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ABSTRAKSI 
 
 “Strategi Keamanan Energi Cina Melalui Kerjasama Energi 
Minyak dengan Kazakhstan (1997-2005)” energi merupakan salah 
satu isu global dalam hubungan antar negara-negara di dunia yang 
ditunjukkan dengan tingginya kebutuhan dan ketergantungan akan 
energi khususnya energi minyak bagi negara-negara industri maju. 
Cina merupakan salah satu pendatang baru dalam jajaran negara 
industri maju di dunia yang membutuhkan pasokan energi minyak 
dalam jumlah yang besar untuk menjamin keberlangsungan dan 
pertumbuhan aktivitas industri di negaranya.  
Di sisi lain, Kazakhstan merupakan salah satu negara 
dikawasan Asia Tengah yang memiliki kandungan minyak bumi 
terbesar di antara negara lainnya di kawasan tersebut. Kerjasama 
minyak Cina-Kazakhstan sendiri merupakan keuntungan juga bagi 
Kazakhstan karena melalui kerjasama minyak ini Kazakhstan 
mendapatkan transfer teknologi dan bantuan pembangunan berbagai 
infrastruktur.  
     Sehingga penelitian Strategi Keamanan Energi Cina Melalui 
Kerjasama Energi Minyak dengan Kazakhstan (1997-2005) menarik 
untuk diteliti karena melalui kerjasama ke dua negara dapat 
dikaji lebih dalam mengenai kepentingan-kepentingan yang ingin 
dicapai Cina dalam kerjasama tersebut. 
